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摘要 : 在环境法领域 ,放宽环境公益诉讼原告资格的限制 ,已成为世界各国环境立法的一个普遍趋
势。为有效保护民众的环境权益 ,美国不断扩张环境诉讼原告资格 ,其经验值得研究和借鉴。根据
我国的国情 ,在环境法领域 ,应当尽快建立检察机关提起公益诉讼制度和团体诉讼制度。
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Abstract : In the area of environmental law , it has been a general trend in global legislation to expand the re2
striction on standing of plaintiff in public interest litigation litigation. In order to effectively protect the environ2
mental rights of citizens , American law has kept expanding the standing of plaintiff in environmental public in2
terest litigation , its experience deserves research and study. According to the situation of our country , the
mechanism of environmental public interest litigation raised by prosecutorial bureau and group litigation needs
to be established urgently in the area of environmental law.






据统计 ,从 20 世纪 80 年代中期到 90 年代中后
期 ,我国的环境纠纷一直保持在每年 10 万件左
右 ,但是自 1998 年以后 ,环境纠纷数量呈现急剧
上升趋势 ,在短短 6 年多的时间里增加了约 4 倍 ,
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行赔偿 ,在有些国家 (如日本) ,还可以在损害将要
继续发生的情况下向法院诉请设置除害设施或停
止加害活动 ,[3 ]对受害人的保护更为及时。






















根据美国宪法第 3 条的规定 ,只有在存在“事











该规则第 17 (a) 条规定 ,诉讼应当以真正有利害













































关于诉讼资格 ( standing) 标准 ,最初法院拘泥
于“法律权利”(legal right) 原则 ,除非原告能够积
极证明其受法律保障的权利已经或正在遭受损
害 ,否则欠缺诉讼资格 ,即只有当法院认定原告在







邦能源委员会 ( Scenic Hudson Preservation Confer2
















民诉讼 ( citizen suit ) 制度的实行奠定了基础。
《1970 年清洁空气法》(Clean Air Act Amendments of
1970 ,简称 CAA)是第一次规定公民诉讼制度的联





经重复出现) 或将要违反 (A) 本法规定的排放标
准或限制 ,或 (B) 本法执行机构或某一州政府依
据本法发布的命令。但原告必须提前 60 天通知





















告Laidlaw 公司 (一个污水处理设备运营商) 超过
许可的标准向南卡罗莱纳河 (South Carolina river)
排放污染物质。因此 , 原告依据《清洁水法》

















































































































































































式简单 ;其二 ,诉讼主体无限扩大 ;其三 ,判决书效














































求 ,从而尽快审结案件 ,平息纷争。[9 ]
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